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マニスム観を知るうえで参考になるのは Fernand Robert, L’humanisme. Essai de définition, Paris, 1946. 
Cfr.『渡辺一夫著作集』5、200-201 頁。  
9 渡辺『へそ曲がりフランス文学』17-18頁など。 
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木版画は Spitz, The Religious Renaissance of the German Humanists, 101-102に挿絵 3として所収されて
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Petrarchae illustrata per eruditissimum virum Rudolphum Agricolam Phrisium ad Antonium 
Scrofinum Papiensem. Anno salutis 1477 Papiae. 19）を物したヒューマニストのひとりが、主著
                                                                 
16 Spitz, Conrad Celtis, 100-101. 





19  Ludwig Bertalot, Rudolf Agricolas Lobrede auf Petrarca, in id, Studien zum italienischen und 
deutschen Humanismus, herausgegeben von Paul Oskar Kristeller, Roma, 1975, II, 1-29, 特に 2-20に『ペ
トラルカ伝』（Vita Petrarchae）が含まれる。この論文初出は La Bibliofilia, 30(1928-29), 382-404. 前者の所
収論文では編纂者により関連文献が補足されている。重要な論文にTheodor E. Mommsen, Rudolph Agricola’s 
Life of Petrarch, in id., Medieval and Renaissance Studies, ed. Eugene F. Rice, Jr., Ithaca/ New York, 
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the International Conference at the University of Groningen 28-30 October 1985, ed. F. Akkerman and A. 
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21 William Harrison Woodward, Studies in Education during the Age of the Renaissance 1400-1600, with a 
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30  Bertalot, op.cit., 21. Rodolphus Agricola Phrisius (1444-1485), 313-344(Bibligraphy), 特に 316. 
Woodward, op.cit., 89. Cfr. Mommsen, op.cit., 240-241. 















                                                                 
32Le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio scritte fino al secolo decimosesto , raccolte da Angelo Solerti, 
Milano, 1904. この大著に収録された三文豪のうち、もっとも頁が多いのはペトラルカである。Cfr. 根占『フ
ィレンツェ共和国のヒューマニスト』84頁。 
33 Mommsen, op.cit., 243. 
